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Présenté lors d’une étape de travail dans le processus de création d’Un 11 septembre à
l'autre, ce montage, réalisé par Mélanie Mary, donne à entendre la parole des lycéens
engagés dans le projet. Elle s’exprime lors de rencontres avec les membres de l’équipe
artistique, dans des devoirs ou  sur  Facebook. Il a semblé judicieux aux  directeurs de
publication de ce dossier de leur laisser la parole dans cette dernière partie dévolue à la
mise en scène d’Arnaud Meunier intégralement construite autour de leurs présences.





Rencontre avec Michel Vinaver – 11/03/11
« Nous entendons souvent parler des lycées d’Aulnay ou de la Seine-Saint-Denis mais
nous  ne   sommes  pas  comme   les  médias  nous  décrivent.  Nous   sommes  des   jeunes







Réactions aux premiers week-ends de travail avec Arnaud Meunier 
« Le théâtre, c’est amusant mais il faut être sérieux. »
« Le théâtre, c’est amusant, c’est compliqué, c’est fou. »
« Ce qui est intense sur scène… »













Rencontres avec l’équipe de Citoyenneté Jeunesse1
« Avec Mourad Hakmi, l’ethnologue, nous avons appris à ne pas choisir la facilité car le
monde   est   complexe.  Pourquoi,   comment   et  qui.   Il  ne   faut  pas   se  baser   sur  des
stéréotypes car ils simplifient la réalité. »





les   traces   écrites.  Dans   la   seconde   partie,   nous   avons   étudié   les   représentations
artistiques. On peut constater que le temps est un élément référentiel à l’art. La société
et  l’art  sont  deux  termes  à  rapprocher.  Les  artistes  s’inspirent  de  l’actualité  de  faits
réels.  Dans   le  cadre  de  notre  TPE,  on  a  pu  remarquer  que   l’art  était  utilisé  afin  de
pouvoir mieux garder des traces. »
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« Après  avoir  vu   les  photos,   j'ai  ressenti  un  sentiment  de  regrets,  de  ne  pas  avoir
participé au projet  mais bon j'espère venir  la prochaine fois pour  faire connaissance
avec   les  autres   lycées  et  bien  sûr  participer  aux  activités   :)  (Vas-y   Jeuks  aime  mon
message pour pas me sentir seul T_T) » (17 novembre, 17h44)
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Réactions au spectacle Le Théâtre des Opérations de Christian Bourigault
« Nous avons vu un spectacle de danse, Le Théâtre des Opérations de Christian Bourigault.
On voit d’abord des danseurs assis dans le noir. Puis une femme se lève et danse. » 









par   le  simple  fait  de  danser,  on  exprime  ses  sentiments,  on  raconte  des  choses.  Ce
spectacle, je ne l’oublierai jamais. »
Réactions aux premiers week-ends de travail avec Arnaud Meunier
Facebook
« Hey  sérieux  tout   le  monde,   faut  vraiment  que   le  week-end  pro  tout   le  monde  se
mélange LOL. Mais sans faire les timides tout ça, parce que c’est à ce moment là que
« Ce qui est intense sur scène… »








« C’est   clair  que   tout   le  monde   a   fait   énormément  de  progrès   ce  week-end !   Les





« Superrrrrrrrrrrrr  ce  week-end  on  commence  à  se  mélanger  et  à   former  une   ‘tite
famillllllllle ! C’est mignon ! Bonnes vacances à tous ! et à dans un mois ! » (12 février,
20h40)
« Suuuuuuuuuuuper  week-end  avec  vouuuuuuuus touuuuuuuuus !  Vivement  le  week-
end prochain » (12 février, 20h53)
Réactions à la projection du film Les rêves dansants – Sur les pas de Pina Bausch2 
« J’ai trouvé ce film touchant parce qu’il repose sur un projet similaire au nôtre. Les









Réactions aux premiers week-ends de travail avec Arnaud Meunier 
« Lorsque   je   suis   sur   scène,   je  ne   suis  plus   le  même  que  d’habitude.  On  peut   se
permettre d’adopter des styles que l’on n’a pas. Ce que je ressens, c’est quelque chose
d’énorme. Je ne peux pas l’exprimer. J’ai l’impression d’être libre. J’aime le théâtre. »
« Avant,   j’avais   le   sourire   lorsque   je   regardais   le  public.  Et  maintenant,   je   souris
toujours ! »
« Avant, lorsque j’étais sur scène, je n’étais pas du tout à l’aise quand tous les regards
étaient  posés   sur  moi.  Maintenant,   sur   scène,   je   sens  que   j’attire   l’attention,   j’ai
l’impression d’être important. »
« Avant,   j’étais   timide   sur   scène,   je   stressais  beaucoup,   j’étais   rouge,   je  bégayais.
« Ce qui est intense sur scène… »
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« Ce  que j’ai préféré, c’est  le  rôle  du  chœur  avec les autres. Et  aussi les moments de
pause avec les autres quand nos trois classes ne font plus qu’une. »
« Lorsque   je  dis  mon   texte,   j’ai   l’impression  d’être  une  autre  personne,   je  me  sens
libre. »









1. Citoyenneté  Jeunesse   :  association  qui  met  en  lien  en  Seine  Saint  Denis  des  collégiens,  des
équipes pédogagogiques et des intervenants artistiques. http://www.citoyennete-jeunesse.org/
2.  Les  rêves  dansants  –  Sur  les  pas  de  Pina  Bausch :   ce  documentaire  d’Anne  Linsel  et  Rainer
Hoffmann,   en   salle   depuis   le   13   octobre   dernier, retrace   l’expérience   de   46   adolescents
allemands,   issus  de  douze   écoles  différentes  qui   sont   amenés   à   recréer   Kontakthof,  un  des
spectacles  majeurs  de  cette  chorégraphe,  alors  même  qu’ils  ne  sont   jamais  montés  sur  scène
auparavant. Les deux réalisateurs ont accompagné les répétitions des jeunes danseurs jusqu’à la
première en novembre 2008. Le film a été projeté pour tous les lycéens participant au projet D’un
11 septembre à l’autre.
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deuxième pièce de théâtre de l’auteur de Entre les Murs, UN DEUX UN DEUX, qui sera jouée durant
la saison 2012-2013 à la Comédie de Saint-Étienne notamment.
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